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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh minat mengikuti  
kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan terhadap kedisiplinan pada siswa kelas V 
SD se-gugus II Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas V SD se-gugus II Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang 
berjumlah 120 siswa yang terdiri dari 60 siswa putra dan 60 siswa putri. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui angket atau kuesioner. Instrumen 
dikembangkan dengan validitas isi yang di judgment oleh ahlinya. Teknik analisis 
data dilakukan secara analisis regresi. 
 Hasil penelitian ini, menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan antara minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan terhadap 
kedisiplinan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi yang terjadi antara minat 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan (X) dengan kedisiplinan (Y) 
dalam penelitian ini sebesar 0,361 dengan arah positif. Oleh karena r hitung  > r tabel 
(0,361 > 0,178) pada taraf kesalahan 5%. Berdasarkan hasil analisis regresi 
diperoleh nilai konstan sebesar 56,878 koefisien regresi untuk varibel minat 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan sebesar 0,431, sehingga model 
regresi sederhana yang diperoleh dapat dinyatakan sebagai berikut Y = 56,878 + 
0,431X. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 unit skor maka akan diikuti kenaikan 
kedisiplinan sebesar 0,431 dengan asumsi bahwa minat mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler kepramukaan bersifat tetap. 
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